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El "Informe Sobre Ciegos" y Fernando
Vidal Olmos, Poeta Vidente
Is this not tse essence of the modern belief
about tha nature of the artist, the man who
goes down into that hell which is the historical
beginning of the human soul, a beginning not
outgrown but established in humanity as we
know it now, preferring the reality of this
hell to the bland lies of the civilization that
has overlaid it?
Lionel Trilling, Beyond Culture
eI dis qu'il faut etre Voyant, se faire Voyant
Arthur Rimbaud
Uno de los puntales del pensamiento de Ernesto Sabato -presente
en sus ensayos y objetivado en su ficci6n- lo constituye su actitud
de rechazo hacia los valores de Occidente, valores que, al convertir
a la razon en deidad suprema y al sofocar lo instintivo-elemental del
hombre, han convertido a este en un ser inautentico, angustiado y soli-
tario. La l1amada civilizaci6n moderna ha enajenado a la criatura hu-
mana, la ha enajenado de si misma y tambien del universo y la integra-
ci6n original hombre-cosmos ha sido asi desgarrada. De ahi la angustia
del hombre, de ahi su soledad.'
Sobre heroes y tumbas representa un ataque directo a todo tipo de
conformismo burgues idiotizante, epitome de nuestra civilizacion. Sabato
ha partido de una realidad geografica e hist6rica concreta -Argentina
1 El rechazo de la civilizaci6n ha sido reconocido como un lugar com'n de
la literatura moderna: "It seems to me that the characteristic element of modern
literature, or at least of the most highly developed modern literature, is the
bitter line of hostility to civilization which runs through it," Lionel Trilling,
Beyond Culture (New York, 1968), p. 3,
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y Buenos Aires- pero la ha trascendido universalizindola. En rigor, se
trata de un enjuiciamiento a toda una civilizaci6n, a toda una concepci6n
racionalista de la vida y a un mal interpretado progreso cuyo simbolo
es, precisamente, la ciudad, en este caso la babil6nica Buenos Aires. Es
por eso que uno de los personajes centrales, Fernando Vidal Olmos, un
perfecto canalla, parece imbuido de una gran pureza en contraste con
la sociedad que 61 denigra; rebelde y loco, ha conservado su autenticidad
de ser humano junto a seres despreciables, pilares de la comunidad,
grandes hip6critas que mueven el mundo. Fernando, tal como aparece
en el "Informe sobre ciegos," se convierte en simbolo del hombre con-
tempordneo, un ser que se desgarra angustiado entre los dos males que
conforman su existir;2 por un lado, lo primario-animal de la naturaleza
humana que persiste en el fondo del ser y que en nombre de la raz6n
rechaza; por el otro, el paraiso artificial -- civilizaci6n, cultura-- que
61 mismo ha erigido y que, de algn modo, lo engrandece pero que inevi-
tablemente lo destruye al sofocar su esencia. Es asi que el hombre se
ha convertido en "ese ser dual y desgraciado que se mueve y vive entre
la tierra de los animales y el cielo de sus dioses, que habra perdido el
paraiso terrenal de su inocencia y no habri ganado el paraiso celeste
de su redenci6n".'. Para Sabato, el ser humano ha pagado caro la gran
aventura humanista de la modernidad iniciada en el Renacimiento ya
que 6sta ha culminado en su propia deshumanizaci6n o cosificacidn;4 el
2 MAs que al genero novelistico el "Informe sobre ciegos" se ajusta a la
forma narrativa que Northrop Frye ha definido como romance: "The essencial
difference between novel and romance lies in the conception of characterization.
The romancer does not attempt to create 'real people' so much as stylized figures
which expand into psychological archetypes." (Northrop Frye, Anatomy of
Criticism, New York, 1966), p. 304. Tambien aclara Frye que mientras el nove-
lista, "deals with personality, with characters wearing their personae or social
masks... The romancer deals with individuality, with characters in vacuo, idealized
by revery." (p. 305) Sacado del marco hist6rico de la ciudad de Buenos Aires
y arrojado en un universo intemporal, Fernando Vidal se convierte en la figura
arquetipica del Hombre que busca su salvaci6n.
3 Ernesto Sabato, Sobre heroes y tumbas (Buenos Aires, 1969), pp. 432-3.
Todas las citas subsiguientes serin de esta edici6n.
s Angela Dellepiane ha estudiado el influjo que sobre Sibato han ejercido
varios escritores tan preocupados como el por la deshumanizaci6n del hombre
contemporineo. Escribe la autora: "En esta etapa de su ensayistica (la de El
escritor y sus fantasmas) el influjo de las ideas de Lewis Mumford y Erick
Kahler, junto con las de Berdiaeff... es lo mas significativo en la formaci6n
de las opiniones de Sibato. Con el primero compartira ideas tales como la de que
la humanizaci6n de la maquina ha tenido el parad6jico efecto de mecanizar
a la humanidad... Con Berdiaeff, Sabato coincide en opinar que la tragedia,
colectiva e individual, del hombre reside en su 'cosificaci6n' ('objectification' es
la palabra en el existencialista cristiano), que es una degradaci6n y perdida even-
tual del impulso creador... De Kah-ler, Sabato ha absorbido las ideas acerca del
significado de la Historia: del Renacimiento, como la 6poca en que el hombre se
libera y progresa ilimitadamente, basado en el poder de la raz6n. Kahler ve
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desgarramiento y la angustia en que vive constituyen, "el final contra-
dictorio de aquel semidios que proclam6 su individualidad en los albores
del Renacimiento, de aquel ser que se lanzo a la conquista de las cosas"
y que "ignoraba que el mismo seria convertido en cosa." 5 Sabato, sin
embargo, no se contenta con enjuiciar a la sociedad contemporanea:
Sobre heroes y tumbas en general y el "Informe sobre ciegos" en par-
ticular proponen una posible salida del laberinto de la civilizaci6n tecno-
latrica. Para ello es menester que el hombre reconsidere los valores por
los que se ha guiado durante siglos y que, sin abandonar las viejas nor-
mas, sepa integrarlas en un esquema mas amplio. "Vivimos el momento
en que es necesaria una nueva sintesis", 8 ha declarado Sabato, una sin.
tesis en la que la raz6n se integre a las fuerzas ocultas e irracionales
que inevitablemente rigen nuestro universo y moldean nuestras vidas.
Es necesario trascender Ia materia que esclaviza y dar el gran salto hacia
una realidad mas vasta y hacia la plenitud del ser.
En rigor, las fuerzas irracionales e instintivas constituyen para Sa'
bato el lado mas genuino y revelador del ser: la salvaci6n del hombre
concreto que el autor propone depende, por lo tanto, del retorno de
este a su unidad primigenia -raz6n e instinto- despues de una inmer-
sion necesaria o viaje al fondo de su conciencia, retorno que implica al
mismo tiempo una reintegraci6n del ser a la unidad primordial hombre-
cosmos. Para Sabato, la novela, mas que otra manifestaci6n artistica,
esta destinada a ser el medio para dar cuenta de ese rescate del hombre
concreto e integral, por ser la ficci6n genero hibrido que registra e
indaga lo consciente y lo inconsciente, el pensamiento y la fantasia, lo
diurno y lo nocturno tanto del individuo como de la humanidad.7 De
modo que, de entre todos los hombres, s6lo el artista -en este caso par-
ticularmente el novelista- es capaz de dar cuenta de esa visi6n mas
amplia de la realidad; el novelista baja, como Orfeo, a su "yo" pro-
fundo y alli descubre un mundo magico, primitivo y mitologico que es,
al hombre actual trabado por relaciones que ni comprende ni controla, ator-
mentado y temeroso." (Angela Dellepiane, Ernesto Sabato: el hombre y su obra,
New York, 1968, pp. 167-8).6 Ernesto Sabato, El escritor y sus fantasmas (Buenos Aires, 1967), p. 55.
Todas las citas subsiguientes seran de esta edici6n. Leemos en otro ligar: "El
Renacimiento produjo tres paradojas: fue un movimiento individualista que con-
dujo a la masificacion; fue un movimiento naturalista que termin6 en la miquina;
y, en fin, fue un humanismo que desemboc6 en la deshumanizaci6n". (p. 55).6 Ernesto Sabato, Hombres y engranajes (Buenos Aires, 1970), p. 108.
7 Ha declarado Sabato: "En tanto que la novela, por ser un genero hibrido,
por participar a la vez del mundo luminoso y del mundo oscuro, del munds
mental y del mundo instintivo, del mundo racional y del mundo irracional, puede
dar, y esti dando en realidad, la gran sintesis". Emir Rodriguez MQegal, F4
erte de narras (Caracas, 1968), p. 250,
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a la vez, patrimonio de toda la humanidad. Al mismo tiempo, un viaje
al fondo de la conciencia equivale a un descenso -o retorno- a "las
regiones inmemoriales de la raza, alli donde dominan los instintos ba-
sicos de la vida y de la muerte, donde el sexo y el incesto, la paternidad
y el parricidio mueven sus fantasmas".8 Ahora bien, Fernando, ademas
de ser personaje de Sobre heroes y tumbas, encarna la concepci6n saba-
tiana del artista, es decir, "el unico por excelencia... el que gracias a
su incapacidad de adaptaci6n, a su rebeldia, a su locura, ha conservado
paradojalmente los artibutos mas preciosos del ser humano."' El Informe
es su propia creaci6n poetica y en el da cuenta de su rebeldia y de su
visi6n: este gran inadaptado se torna una figura satanica al volverse
contra una sociedad de hombre-cosas cuyo mas genuino representante
esta encarnado en la grotesca figura de Molinari. En suma, si Sobre
heroes y tumbas y el Informe proponen una posible salvaci6n del hom-
bre concreto, esclavo como es de una civilizaci6n superracionalista y des-
humanizada, es precisamente Fernando, por ser artista, quien esta des-
tinado a efectuar tal rescate. Al rescatar la plenitud de su ser tambien
recobra, de alguna manera, la integridad del ser de los demas: por
medio de su obra poetica, Fernando les informa y les hace participes
de su aventura metafisica.
Si bien es cierto que la figura del artista, tal como Sabato la con-
cibe, abarca los grandes visionarios de todos los tiempos, tambien es
verdad que la arrogancia satanica y destructora de Fernando lo iden-
tifican especificamente con los poetas llamados malditos, de la talla
de Rimbaud y Lautreamont; es decir, con aquellos "profetas prematuros
del desastre" cuyos mensajes "flotaron en el vasto oc6ano del siglo xax,
hasta que pudieron ser hallados y justicieramente interpretados".x 0 Al
mismo tiempo, Fernando encarna al heroe surrealista, al digno heredero
de la tradici6n maldita; no solo persigue y logra la realidad absoluta
por la que abogaron los del grupo de Andre Breton, sino que su actitud
vital puede resumirse en un desesperado anhelo por transformar la rea,
lidad trascendiendola, transmutandola. 11
8 Ernesto Sabato, El escritor y sus fantasmas, p. 263.9 Ibid., p. 74.10 Ibid., p. 68.
: H-Iemos dicho que Fernando Vidal en cuanto personaje de Sobre heroes y
tumbas representa al hombre contemporaneo, a ese ser enajenado que con el
tiempo se ha convertido en mero engranaje de la maquinaria del progreso. Fer-
nando, el Artista, por el contrario, esta situado en un contexto hist6rico mucho
mis vasto; en ultima instancia encarna una concepci6n del poeta que es una
constante en la historia de la cultura occidental desde Plat6n y que adquiere
vigencia nuevamente con el romanticismo, sobre todo con el romanticismo aleman:
el poeta como poseso, como vate.
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La relaci6n existente entre Fernando Vidal y su Informe es paralel
a la de Sabato y Sobre heroes y tuimbas. Ambos han partido de una rea.
lidad concreta y objetiva pero la han transmutado haciendo de sus res-
pectivas visiones finales perfectas sintesis donde la realidad y el suefio,
lo cotidiano y lo fantastico han dejado de ser percibidos como antinomias
para resolverse en una sola entidad. En verdad, y como lo ha admitido
Sabato, el Informe es para Sobre heroes y tumbas lo que los suenios
y visiones son en la vida de un hombre, lo que las alucinaciones y
pesadillas son en la vida de Fernando. Ha declarado el autor: "en mi
novela pretendi dar la realidad en toda su extension y profundidad, in-
cluyendo no s6lo la parte diurna de la existencia sino la parte nocturna
y tenebrosa".12 Ahora bien, la realidad asi objetivada apunta a la noci6n
de suprarrealidad o superrealidad, la meta anhelada del grupo encabezado
por Bret6n. Leemos en el Primer Manifiesto del Surrealismo: "Yo creo
firmemente en la fusi6n futura de esos dos estados, aparentemente tan
contradictorios: el suenio y la realidad, en una especie de realidad abso-
luta, de superrealidad";13 vale decir, un orden superior existente mas
alli del universo sensible y que ilumina este mundo precario de opuestos
y de contradicciones. Sabato ha adoptado el mismo la consigna de los
surrealistas para quienes el Surrealismo implica no s6lo un credo poe.
En el marco de Sobre heroes y tumbas, sin embargo, Fernando representa,
en primer lugar, al ideal del poeta y heroe surrealista; esto es cierto sobre todo
en lo que se refiere al logro de una realidad absoluta y en lo que atane al
papel que el azar objetivo juega en la conformaci6n de su destino. Esta afiliacion
con el surrealismo se presenta, ademas, entrafiablemente identificada con la tradi-
ci6n de los llamados poetas malditos del siglo xix, malditos pues ellos en la
realidad, como Fernando en la ficci6n, han sido los receptores de verdades que
el comuin de los mortales no podria tolerar. Sobre el calificativo de maldito
leemos en la Encyclopedia of Poetry and Poetics: "It was given currency by
Verlaine's Les poetes maudits (1884-1888), a collection of essays on poets hardly
known at the time, such as Corbiere, Rimbaud and Mallarme. A half-century
earlier Vigny's Stello (1832) had developed... the idea that poets... are envied
and hated for their qualities by society and its rulers who fear the truths they
tell". (Alex Preminger, Encyclopedia of Poetry and Poetics, Princeton 1965, p.
626). No tiene nada de extrafio, por lo tanto, que escritores como Rimbaud,
Lautreamont y Strindberg, tambien visitadores del infierno, sean mencionados
repetidas veces en el Inforime.
Finalmente, la experiencia de Fernando, verdadero viaje espiritual que culmina
con la adquisici6n de la videncia, puede equipararse con la vision del poeta tal
como la enuncia Rimbaud en su "Lettre dite du voyant" dirigida a Paul Demeny
en 1871: "La premiere etude de l'homme qui veut etre poete est sa propre
conaissance entiere; il cherche son ame, il l'inspecte, il la tente, I'apprend. Dis
qu'il la sait, ii doit la cultiver... Mais il s'agit de faire l'ame monstrueuse...
Je dis qu'il faut etre Voyant, se faire Voyant. Le Poete se fait Voyant par un
long, immense et raisonne dereglement de tous les sens... Ineffable torture...
ou il devient entre nous le grand malade, le grand criminel, le gran maudit,
-et le Supreme Savant! -Car ii arrive a l'inconnu." (Editions Messein, Paris,
1954).
12 Ernesto Sibato, El escritor y sus fantasmas, p. 19.
1S Andre Breton, Los manifiestos del starreajismo (Buenos Aires, 1965), p. 29,
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tico sino tambien una actitud ante la vida. Esta se resuelve en una incan-
sable busqueda de autenticidad que permitira al ser humanizarse, res-
catarse de su condici6n de cosa. Y si el artista encarna para Sabato al
hombre rescatado por excelencia, el "Informe sobre ciegos", expresi6n
poetica de una formidable experiencia vital, se convierte en testimonio
de ese rescate. De hecho, el Informe esta construido alrededor de dos
ejes tematicos de indole surrealista que mutuamente se implican: la
ya mencionada busqueda de una realidad absoluta y la visi6n final de
un orden en el que hombre y cosmos han dejado de percibirse como
entidades contradictorias.
1) BIJSQUEDA DE UNA REALIDAD ABSOLUTA
El Informe queda claramente dividido en dos secciones o momentos:
la etapa preparatoria, investigacion o busqueda, y la entrada en el
universo maldito simbolizada por la irrupci6n del protagonista en la
casa de Belgrano, fin de su exploracion y culminaci6n de su experiencia.
A lo largo del Informe, sin embargo, la divisa es una sola: conquistar
el infinito, alcanzar el absoluto investigando el mal encarnado en la
Secta de los Ciegos. El simbolo, un viaje; un viaje a la eternidad sin
desplazamiento y sin tiempo. Despues de invocar a los dioses de las
tinieblas inicia Fernando su descenso al infierno -al suyo propio y
al infierno de la humanidad- a la vez que comienza a dar expresi6n
poetica a su intima experiencia. Como otros antes -Rimbaud, Lautrea-
mont, Maupassant, Artaud- Fernando, poeta en la ficcion, se sabe
destinado a penetrar el sentido secreto de la realidad y a informar al
mundo de la verdad antes de sucumbir a la etapa final de su destino.
En su aspecto inmediato el Informe refiere la historia de las inves-
tigaciones que, sobre las fuerzas del mal, ha realizado Fernando Vidal
Olmos: una consciente y sistematica y la otra inconsciente, Ilevadas a
cabo desde las epocas mas remotas de la infancia del protagonista.
Fernando encarna asi al heroe surrealista que mira y ve mas alli de lo
concreto y de lo aparencial: "Y asi fui advirtiendo detras de las apa-
riencias el mundo abominable";14 de esta manera le es permitido vis.
lumbrar poco a poco la verdad y percibirla aun en los hechos cotidianos
mas banales como son las pesadillas y los suefios. Su perspectiva se
resuelve en una infinita expansi6n de la realidad ya que el protagonista
anhela develar un mas alla inmanente en la realidad misma: de ahi que
14 Sobre heroes, p. 35,
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su Informe proporcione una visi6n final en donde lo real ha sido no
simplemente trascendido sino transmutado, transfigurado. Esto es lo que
Anna Balakian ha designado como la revelaci6n de la presencia del
infinito en la materia, "the revelation of the presence of the infinite
in matter", para luego aiiadir, "(the revelation) is considered a sub-
jective act of exploration rather than a denial of the limitations of
objective reality: the dominant symbol of this exploration is the familiar
one of the voyage, but a voyage totally transformed."15 Todo el Informe
es la objetivaci6n de una surrealidad; en e1 se borran las fronteras entre
el mundo objetivo exterior y el subjetivo, desaparece la linea divisoria
que separa los estados de sueiio y de vigilia, de locura y de sensatez.
En el Informe son precisamente esos estados misteriosos de locura y
pesadilla los que causan en el personaje una mayor comprensi6n de su
realidad interna a la par que le revelan nuevos e insospechados aspectos
de una verdad externa mas amplia y mas rica, aunque, claro, mas tene-
brosa y mortal.
Una campanilla de ciego en un rinc6n de Buenos Aires ha desper-
tado a Fernando para siempre de ese sueiio que otros seguirin sofiando:
"Delante de mi... vi a la ciega... Habia cesado de tocar su campanilla;
como si s61o la hubiese movido para mi, para despertarme de mi insen-
sato sueio, para advertir que mi existencia anterior habia terminado,
como una estirpida etapa preparatoria, y que ahora debia enfrentarme
con la realidad".'6 Estas palabras prefiguran la iluminaci6n final que
constituye la culminaci6n de la experiencia del protagonista y que se
resuelve en el logro del conocimiento supremo: Fernando es el poseido,
el vidente, el poeta maldito cuyo destino es imposible soslayar
Los periodos alucinatorios que registran la historia del heroe consti-
tuyen un todo coherente y en el contexto del Informe representan lo
que Nste en el de Sabre heroes y tumbas: el lado nocturno y alucinante
de la realidad.17 La primera visi6n, la de la gruta, marca el comienzo de
la experiencia enajenante que culminara con la toma de conciencia final:
Fernando entra en aquel recinto identificado por fin con el mal que
investigaba y solamente entonces, ya ciego -cegado- podr ver la
verdad.s
15 Anna Balakian, The Literary Origins of Surrealism (New York, 1957),
p. 100.
16 Sobre heroes, p. 236.
17 Es claro que el "Informe sobre ciegos" puede tambien ser considerado
como una extendida alucinaci6n.
18s A esta visi6n primera suceden una serie de recuerdos: reminiscencias de
tragicas historias sobre ciegos, evocaciones de paises visitados, tenebrosas expe-
riencias con una modelo ciega, el encuentro con el pintor Dominguez y finalmente
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Las visiones finales -cloacas, cavernas, torres deidad- apuntan a
la etapa ultima del descenso a los infiernos. Y si el abandonado depar-
tamento adyacente a la iglesia simboliza la entrada en el universo de los
ciegos, las cloacas de Buenos Aires evocan la visi6n de un descenso
al principio de la raza y del propio ser. Alli, en los origenes, Fernando,
solitario y poderoso, descubre que ha empezado, por fin, a comprender
el misterio central de la existencia. Esta vision descendente final da
realidad artistica al momento crucial de la experiencia del heroe, mo-
mento en que el ego del protagonista se disuelve en el ser colectivo de
la raza -el inconsciente colectivo de Jung- para identificarse con el
eterno espiritu del mal. De esta visi6n ultima resalta el momento su-
premo, el del incesto, la tenebrosa c6pula que representa la inevitable
alianza del alma del poeta con los poderes infernales que dominan el
mundo: "ver finalmente las grandes fuerzas de las tinieblas como los
misticos alcanzan a ver al dios de la luz y de la bondad. Y yo, mistico
de la Basura y del Infierno puedo y debo decir: CREED EN Mi!" 19 Y
asi Fernando se sume aparentermente en la abrumadora y absoluta nada;
a punto de entrar en el vientre de la deidad, el protagonista comprende
que todo aquello -las torres, la desolada comarca, el recinto de la
deidad, el astro declinante- habian estado esperando su llegada y que
s61o por eso no se habian derrumbado hacia la nada, que una vez que
lograra penetrar en el Ojo Fosforescente todo se desvaneceria como un
simulacro milenario. El mismo desaparece, metamorfoseado, convertido
en pez antes de disolverse en el maligno vientre. Y alli, enr el centro,
en el instante mismo de la enajenaci6n total, Fernando vive esa expe-
riencia que ha sido designada como el supremo momento surrealists,
es decir "that moment when the poet arrives at the center of himself
and, therefore, at the center of human destiny, when he participates
in the consciousness of the world and there establishes a point of con-
tact between himself and the world." 2 0 La experiencia de Fernando es,
la menci6n de todo el grupo surrealista encabezado por Bret6n; la inserci6n de
esta serie de episodios -aparentemente reales en la existencia diurna del pro-
tagonista- entre un sinnumero de pesadillas y visiones contribuye a crear un
ejemplo de la realidad absoluta por la que abogaron Bret6n y sus seguidores. No
es extrafio entonces que en el Informe los conocidos heroes surrealistas que
Sabato frecuent6 esten presentados como presidiendola y que, a la vez, los veamos
desrealizados, convertidos en personajes de esta suprarrealidad.19 Sobre heroes, p. 353.
zO Wallace Fowlie, Age of Surrealism (Bloomington, Indiana, 1966), pp.
26-27. Por su parte el autor frances Michel Carrouges emplea la noci6n de
punto supremo para designar este momento cumbre de la aventura surrealista
a la vez que llama la atenci6n sobre su origen esoterico: "La notion de point
supreme est la pierre d'angle fondamentale de la cosmologie surrealiste, elle
est le foyer vivant du reel et du surreel et elleve vient de l'esoterisme." (Andre
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en ultima instancia, una forma de conocimiento: conocimiento supremo
de si mismo y, a travis de 6ste, conocimiento 6ltimo de los secretos de.
signios del universo: "Y como casi siempre sucede, la exploraci6n de
su universo habia sido, tambi6n lo empiezo a vislumbrar ahora, la ex-
ploraci6n de mi propio y tenebroso mundo."21 En concreto, la visi6n
final, implicada en la imagen Ojo Fosforecente, es la del trinsito de la
ceguera a la videncia y, por ende, de la nada al todo, contradicciones
que obviamente dejan de serlo en el reino del absoluto al que Fernando
ha sido arrojado.22
2) INTEGRACI6N HOIBRE-UNIVERSO
El "Informe sobre ciegos" objetiva, por lo tanto, la realidad abso-
luta que Fernando ha sido fatalmente arrastrado a develar. Y si el tran-
ce del protagonista irnplica el conocimiento supremo de si mismo a la
vez que la comprensi6n de la verdad ultima del orbe, es dable concluir
que con su experiencia Fernando ha trascendido la antinomia hombre-
Breton et les donnes fondamentales du surrialisme, Paris, 1950, p. 20). Mas
adelante afiade, "il ne faudrait pas voir dans ce point supreme un simple point
de vue theorique d'oi les contraires deviendraient conciliables, mais un point
reel. ... situ6 a la fois dans la realit6 subjective de la conscience et dans I'univers
exterieur." (p. 21).
21 Sobre heroes, p. 303.
22 Aunque Fernando einplea el calificativo de mistico para autodefinirse
la suya no es una experiencia mistica en el sentido riguroso del vocablo; su
visi6n participa de lo que se conoce como visidn orfica. En un trabajo titulado
precisamente The Orphic Vision la autora, Gwendolyn Bays, traza las fronteras
que delimitan ambos estados espirituales de enajenaci6n: los receptores de la
visi6n 6rfica -"nocturnal seers"- descienden a los infiernos del inconsciente
pero no realizan la ascensi6n al cielo de la enajenaci6n mistica. Se trata de
poetas como Arthur Rimbaud cuya obra la autora examina en su trabajo. Tambien
nos recuerda la sefiora Bays que para alcanzar tal cielo se requiere, "the thorny
road of spiritual development". (The Orphic Vision, Lincoln, Nebraska. 1964,
p. 9), y luego agrega: "They (los receptores de la visi6n 6rfica) mistook their
exploration of the unconscious for the mystical experience. Nevertheless, theirs
was a task of vast importance, for the treacherous descent into Avernus, 'the
dark night of the soul', must precede the arduous ascent of Carmel which leads
up the steep hill of self-naughting, nonattachment, and charity. (p. 30) En
otro lugar hace hincapi6 en la oposici6n existente entre los simbolos con que
los misticos y estos poetas objetivan sus experiencias: "Significantly, the seer
poets chose the symbols water, darkness, and descent to describe their experiences,
the exact opposites of those used by the mystics who spoke of theirs in terms
of fire, light, and ascent." (p. 20) La autora tambin llama la atenci6n al hecho
de que la visi6n del infierno acarrea la locura, la destrucci6n y la muerte: "At
length each of the seer poets arrived at the impasse of madness or the threat of
madness" (p. 26), y luego agrega: "In one way or another each of these poets
destroyed himself" (p. 29) Finalmente nos recuerda que en las profundidades del
inconsciente, "the seer poets became aware of the primitive and the animal in
themselves" (p. 25).
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universo. En rigor, esta antinomia constituye otra de las tantas contradic-
ciones que los surrealistas han luchado por integrar invalidando la con-
vicci6n de que hombre y cosmos pertenecen a dos 6rdenes diferentes
y de que existe entre ellos un perpetuo estado de tensi6n. De hecho, con
la vasta comprensi6n del todo -videncia- quedan borradas las fronte-
ras entre el ser y el orbe que 6ste habita.
No es todo, sin embargo. En el Informe la integraci6n hombre-uni-
verso va tambien relacionada con lo que los surrealistas han lamado
el azar objetivo, es decir, aquel lazo de uni6n, "qui existe entre l'auto-
matisme subjectif personnel et I'automatisme universel. Ou si i'on pr6-
fire, entre l'inconscient personnel, l'inconscient collectif et meme l'in-
conscient cosmique":23 la intrusi6n de lo maravilloso en la vida diaria,
manifestada en coincidencias singulares, premoniciones o hechos no ex-
plicables por la raz6n, dan cuenta del azar objetivo. Ahora bien, la
plasmaci6n de esta noci6n en el Informe depende de la dicotomia deseo-
casualidad; es de notar que cada hecho, aparentemente fortuito en la
vida de Fernando, no ha sido producto del azar sino que ha obedecido
a una fuerza secreta que ha ido, a trav6s de 61 mismo, forjando su des-
tino puesto que, "cuando se movilizan no s6lo las fuerzas conscientes
de nuestra personalidad sino las mis poderosas de nuestra subconscien-
cia, se termina por crear un campo de fuerzas telepiticas en torno de
uno que impone a otros seres nuestra voluntad, y hasta se producen
episodios cque en apariencia son casuales pero cque en rigor estin deter-
minados por esa invisible potencia de nuestro espiritu". 24 No, no hay
casualidades. Cada hecho en la vida de un ser se erige como la concre-
tizaci6n de un deseo inconsciente y, al mismo tiempo, cada deseo hu-
mano parece ser el reflejo del deseo divino o inconsciente c6smico, del
destino o de la fatalidad de la que nadie escapa. A lo largo de su pere-
grinaje Fernando se cree guiado por la raz6n s6lo para comprobar al
final que la verdadera fuerza motriz han sido sus turbias obsesiones
inconscientes.
Ahora bien, si el hombre impelido por sus profundas obsesiones
engendra sus propias circunstancias y si 6stas reflejan, de un misterioso
modo, la voluntad divina, queda clara la correlaci6n que se establece
entre el orden divino y el humano. Para los surrealistas, sin embargo, el
universo -regido por el azar- deviene asi la expresi6n no de un orden
sino del divino desorden: "The only God the Surrealists accept is their
own image of the inconceivable... The inconceivable, therefore, ac-
23 Michel Carrouges, op. cit., p. 16.
24 Sobre heroes, p. 256.
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cording to the Surrealists, is disorder. Thus, disorder becomes the real
god; and Providence which is generally revered as the manifestation of
the mystical order of things, gives way to the worship of hazard, or
chance, the mystical manifestation of the inconceivable but existent dis-
order of things.""2
Fernando tiene plena conciencia de que cada acto de su vida y de
los otros no es mera casualidad. En el momento de la iluminaci6n final
se le revela que, "...yo habia sido ilevado como un sonambulo a aque-
Ilos dominios secretos de la Secta, pero tambidn parecia como si du-
rante aiios y afios hubiese proyectado mis fuerzas mas oscuras y pro-
fundas para convocar, finalmente, en aquel cuarto de Belgrano, a la
mujer que en cierto modo mis habia deseado en mi vida."26 Con esta
comprensi6n gradual del propio ser se le van tambien revelando los
designios del universo: cuando el protagonista alcance el punto supre-
mo de su visi6n se sabra tambien reintegrado al orden o al desorden
divino ya que, como afirma Carrouges: "L'homme marche en plein
jour, au milieu d'un reseau de forces occultes qu'il lui suffirait de
deceler et de capter pour s'avancer enfin victorieusement, a la face du
monde, dans la direction du point supreme."2 7 Es obvio que Fernando
no s6lo ha captado sino que se ha integrado a las fuerzas ocultas que
han moldeado su existencia. De esta manera y a medida que se acerca
al momento supremo el protagonista siente que su ser, que ha estado
siempre en peligro de desintegrarse, adquiere por fin consistencia, rea-
lidad.
Fernando ha alcanzado el punto final de su viaje: su figura se
erige como la de un formidable adversario, triunfante sobre la sociedad
cosificada de la que el se ha arrancado y para la cual ha muerto. Res-
catada su propia esencia, devuelto a la unidad primera, la ansiedad de
ser" -ser verdadera y autinticamente- de Fernando queda asi rea-
25 Anna Balakian, op cit., p. 11. Por su parte, J. H. Matthews, otro estudioso
del surrealismo, ha declarado que es precisamente en los hechos casuales e
inesperados donde puede revelarse la dclave para la comprensi6n de la existencia
humana "Unexpected meetings,\curious coincidences, moments of prophetic in-
sight... all these bear witness to the conviction that the key to human existence
may be found, once man has learned how to search for it" An Introduction to
Surrealism (Pennsylvania, 1965), p. 100.6 Sobre heroes, p. 363.
27 Michel Carrouges, op. cit., p. 218.
28 En el "Informe sobre ciegos" Sibato hace menci6n de un caso muy comen-
tado entre los surrealistas de Paris: el de Victor Brauner, pintor que anticip6
su propia ceguera en sus autorretratos. De acuerdo a la interpretaci6n sabatiana,
Brauner, movido por sus turbios deseos inconscientes, intercepta el vaso que otro
pintor, Dominguez, ha arrojado y que no va dirigido a el: la perdida de uno
de los ojos materializa lo que Brauner habia ya previsto -o deseado- en sus
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lizada. Y momentos antes de morir da cuenta de su liberacion final:
"Cosa singular: nadie ahora parece perseguirme".29
En concreto, la experiencia del autor del Informe se define, en ul-
tima instancia, como una profunda experiencia espiritual y aun religiosa
ya que el rescate del hombre que Sabato propone significa su salvacion.
Ha escrito Lionel Trilling respecto a la literatura de nuestros dias: "mo-
re than with anything else, our literature is concerned with salvation.
No literature has ever been so intensely spiritual as ours".30 En una
epoca de crisis y de enjuiciamientos como la nuestra, en una epoca ni-
hilista y sin fe, surge asi una nueva perspectiva religiosa, profunda
y verdadera, de insospechada intensidad.
CONCLUSI6N
En la persona de Fernando Vidal, Sabato ha objetivado su creencia
de que s6lo al artista le es dado rescatar la integridad del ser recupe-
rando al mismo tiempo, la esencial unidad del universo. Es el artista
quien trasciende la ceguera o mentira de nuestra civilizacion para al-
canzar la verdad. Lo esencial, sin embargo, es que esta solamente puede
lograrse penetrando las fuerzas del mal: "El hombre real existe desde
la caida. El hombre no existe sin el demonio: Dios no basta". 31 La no-
ci6n del mal en la obra de Sabato esta entendida desde una doble
perspectiva; por un lado apunta a la animalidad o fuerzas primarias
que yacen latentes en el inconsciente individual y racial; por el otro, el
mal es la ceguera en la que existe el hombre y en la que este se ampara
para perder conciencia de esas fuerzas infernales que sustentan su vivir.
Engafiado -cegado- par un mundo aparencial en el que todo desde
bancos y boutiques hasta bares y prostibulos, contribuyen a sostenerlo,
el ser ha velado la realidad subyacente, Ia esencia de la condici6n hu-
pinturas. El escritor Juan Larrea, por su parte, considera el caso Brauner como
un hecho surrealista por excelencia en cuanto simboliza la adquisici6n de la
anhelada Videncia. Opina Larrea: "En consecuencia, el hecho de conservar un
ojo abierto a la realidad objetiva y mostrar el otro perforado afirmando simb6-
licamente la visi6n introspectiva de una segunda realidad antin6mica y comple-
mentaria, figura una situaci6n de sintesis entre ambas realidades, la objetiva
y la subjetiva, la diurna y la nocturna, equivalente en simbolo a la adquisici6n
de la tan suspirada Videncia." (Del surrealismo a Machupicchu, Mexico, 1967,
p. 44); luego agrega, "el 'caso Brauner' ... constituye la realizaci6n simbolica
de los deseos de ser del surrealismo" (p. 53, el subrayado es nuestro). En con-
creto, en Fernando Vidal se realizan, en forma absoluta la Videncia y los anhelos
de ser de los surrealistas.29 
.Sobre heroes, p. 367.
30 Lionel Trilling, op. cit., p. 8.
31 Ernesto Sabato GI escritor y sus fantasmas, p., 205.
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mana, el Mal, para seguir subsistiendo en aquel "Buenos Aires ca6tico
de freneticos mufiecos con cuerda". 32 En concreto, para Sabato cual-
quiera tentativa humana de salvaci6n presupone una inmersi6n necesa-
ria en los infiernos: s6lo conociendo el mal, vale decir penetrando su
esencia, puede el hombre atisbar algun tipo de verdad. Al artista le
esta destinada esta aventura; a e1 le toca llevar a cabo esta tarea de
titanes que culmina, de algun modo, con su propia destrucci6n y que,
en iltima instancia, lo convierte en figura redentora: "un gran artista",
ha escrito Sabato, "es el hombre que tiene la facultad y la condena de
levantar los velos que ocultan la terrible realidad a los simples morta-
les". 33
El Informe constituye, en suma, el testimonio de un mundo resca-
tado en toda su compleja integridad. En el coexisten y se integran lo
concreto y lo objetivo con el suefio, la alucinaci6n, la locura. Las fuer-
zas demoniacas que lo sustentan van revelando un mundo extraiio e
incomprensible pero autentico y real: tan autentico y real como es Fer-
nando, su protagonista. En la figura del heroe se integran el cielo y el
infierno, la muerte y la vida, la fantasia y la realidad. Y en el Informe
el autor Fernando-Sabato ha alcanzado aquel punto del que hablo Bre-
t6n y donde, "la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, lo pasado y
lo futuro, lo comunicable y lo incomunicable, lo alto y lo bajo, dejan
de ser percibidos como contradictorios". 34
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